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PLODNOST OVACA PRI INDUKCIJI I SINHRONIZACIJI ESTRUSA U 
SEZONI ANESTRIJE U ZAVISNOSTI OD TELESNE MASE 
TRETIRANIH PLOTKINJA* 
SHEEP FERTILITY DURING INDUCTION AND ESTRUS SYNCHRONISATION IN  
THE ANOESTRUS SEASON DEPENDING OF THE BODY WEIGHT OF TESTED EVES
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% of lambed out of all the treated ones
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